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EASTERN ILLINOIS STATE COLLEGE 
CHARLESTON, ILLINOIS 
PRESENTS THE 
Symphonic Band 
Eastern Music Camp 
EMMETT R. SARIG, Director 
UNIVERSITY OF WISCONSIN 
SUNDAY, JUNE 30, 1957 
MUSIC CAMP THEATRE 
SUMMER SESSION 1957 
THE EXTENSION DIVISION AND THE DEPARTMENT OF MUSIC 
PROGRAM 
March Adoration Woods 
Overture "Militaire" ---------------- Haydn Themes-Skornicka 
Irish Tune from Country Derry --------------------- Granger 
La Fonda-Tango ----------------------------------- Yoder 
Bless This House ----------------------------------- Brahe 
A Mayfair Cinderella ----------------------------- Ketelbey 
Loves Own Sweet Song ---------------------------- Kalman 
March paraphrase from "Sari" 
Alma Mater Suite ------------------------------- Anderson 
1. Chapel Bells 
2. Freshman on Main Street 
3. Library Reading Room 
4. Class Reunion 
Cherokee-Indian Song ----------------------------- Noble 
Eastern State March --------------------------------- Boyd 
My Fair Lady ------------------------------------- Loewe 
Hostrauser's March ----------------------------- Chambers 
* * * 
Sponsors of Scholarships 
Albion S.O.S. Club 
Carmi Home Culture Circle 
Casey B.&P.W. 
Casey Informal Club 
Casey Lions Club 
Casey Research Club 
Casey Womans Civic league 
Casey Moose 
Casey White Shrine 
Casey V.F.W. 
Charleston Band Parents 
Cumberiand Band 
Dceatur, Sigma Alpha Iota 
Litchfield American legion 
Oakland Lions Club 
Oblong Band 
Oblong Chorus 
Palestine Lions Club 
Sullivan Kiwanis 
Oblong Music Boosters 
LOCAL CHAPTERS OF THE ILLINOIS FEDERATION OF WOMEN'S CLUBS 
Albion 
Antioch 
Armstrong 
Belvidere, Jr. 
Bowen 
Casey 
Cerro Gordo 
Champaign-Urbana, Jr. 
Charleston 
Chicago 
Chatsworth 
Clinton 
Danville 
Downers Grove 
Durand 
East lynn, Jr. 
Edison 
Greenview 
Henry 
Hoopeston, Sr. 
Hume 
Hutsonville 
Kankakee 
Kankakee, Jr. 
lake Villa 
lansing, Jr. 
lincoln 
litchfield 
Martinsville 
Mattoon 
Milford 
Morris 
Mt. Carmel 
Newton, Jr. 
Newton, Sr. 
North lake 
North Town 
Oblong 20th Century 
Oglesby 
Palos Heights 
Palos Park 
Paris 
Paxton 
Potomac, Jr. 
Potomac, Sr. 
Ridgefarm, Sr. 
Rushville 
Somonauk, Jr. 
Spring Valley 
St. Charles 
Tinley Park 
Wenona 
Rankin 
Windsor 
Windsor, Jr. 
Yale 
Zion 
ANTIOCH 
Domek, Diane 
Stone, Dwight 
Wetterberg, Nancy 
ARMSTRONG 
Jones, linda 
ATWOOD 
Reedy, Robert 
BEMENT 
Hinton, Martha 
BlOOMINGTON 
Lukens, Judy 
Reynolds, Carrie Ellen 
BRIDGEPORT 
Bousley, Phillip 
Schofield, Richard 
BROCTON 
Helton, Cynthia Jo 
Livesay, Do~ores 
North, Nancy Sue 
Williams, Carole 
CASEY 
Bishop, Harold 
Gardner, Phillip 
Hobbs, Brenda 
linn, larry 
Mumford, Mitzi 
Patchett, linda 
Smith, Sue Ann 
Van Dyke, Roger 
CHARLESTON 
Boyd, Beverly 
Cougill, Dan 
Crawford, Judy 
Glass, Micki 
Michel, Judy 
Plath, Richard 
CHICAGO 
Harman, Jay 
Hughes, Mary 
Trent, Thomas 
COWDEN 
Black, Shirley 
McMillen, Charles 
DECATUR 
Trueblood, Glendora 
DOWNERS GROVE 
Gregonis, Bob 
Koen, lynn 
DUNDEE 
Wendt, Dick 
DURAND 
Judd, Nancy 
EAST LYNN 
Houmes, Beverly 
White, Connie 
FAIRFIELD 
Aman, Jane 
Hancock, Katie 
Hawkins, Charlotte 
Kay, Marcia 
GREENVIEW 
Ingham, Alice 
lockhart, Ken 
HAll 
Ferraro, Jerry 
Price, Ronald 
HENRY-SENACHWINE 
Wright, Melba 
HIGHLAND 
2.ieg.ec, Linda 
1-:UTSONVIllE 
Byram, Judy 
f:a·ns, Susan 
KANKAKEE 
Grimes, Jay 
Marquis, Alan 
Rocca, Royal 
Rocca, Sandy 
KiNMUNDY-AlMA 
Brasel, Ada 
Copple, Donna 
Hammer, Kaye 
Kline, Gayle 
lANSING 
Plug, leon 
Zytveld, John Van 
lEYDEN 
Fricot, Gerald 
liBERTYVIllE-FREMONT 
Dutton, Dave 
Kublank, David 
Martin, Nancy 
lOUISVIllE 
Burke, Jean 
Bute, Bobby 
Franklin, larry 
Montgomery, Judy 
MAIN TOWNSHIP 
Buchan, Frances 
Wedeking, David 
MAROA 
Fathauer, lavina 
Stau :enborough, Adrienne 
MARSEillES 
Mueller, Wayne 
MATTOON 
Althaus, Patricia 
Anderson, Linda 
Baugher, Karolyn 
Donnell, linda 
Eaton, linda 
Foster, Jan 
Frizzell, Susan 
Hamilton, Nancy 
Kindel, Steve 
Maffett, Larry 
Maurer, Nick 
Nolte, Donna 
Piller, Ellen 
Sherman, Janice 
Short, Joanne 
Sutherland, Dennis 
Wiginton, Rachel 
Wise, Keith 
:.AT. VERNON 
Beckmeyer, Frederick 
NEWMAN 
Dague, Ann 
Edmundson, Janice 
Holt, Janalee 
Swan, Jane 
NEWTON 
Bailey, Sandra 
Calvert, Carolyn Joyce 
Brown, Sandy 
Cowger, James 
Fasnacht, Joan 
Friend, Marcia 
Greever, Dee 
Huff, lucie 
Jourdan, Jeanette 
lambird, Donna 
Mitchell, Donna 
Reis, Karen 
Stevenson, Kay 
Tedford, Mary 
Wakefield, Sandra 
NIANTIC-HARRISTOWN 
Hasting, Marjorie 
OBLONG 
Kocher, leona 
Newbold, Erma 
PANA 
Anderson, Gail 
Culberson, Nancy 
Maulding, Nancy 
Satterfield, lynda 
PARIS 
Adams, Lloyd 
Puterbaugh, Robert 
PATOKA 
Bayliss, Warren 
Christian, Don 
Robinson, David 
PAWNEE 
Boston, Andy 
Eicken, Ronald 
PITTSFIELD 
Davis, Anna lee 
Smith, Karen 
POTOMAC 
Baker, Judy 
RIDGE FARM 
Tate, Nancy 
ROBINSON 
Bailey, Joyce 
Dunlap, Richard 
Hadfield, Carolyn 
Musgrave, Richard 
Rehm, Norma 
RUSHVILLE 
Carson, Jerry 
SANDOVAL 
Amason, Wyllene 
SHELBYVILLE 
Rose, Bobby 
Woods, Jon 
SHELDON 
Buese, Nancy 
Houmes, Mary 
SOMONAUK 
Brandow, Ronald 
SULLIVAN 
Clark, David 
Deckard, Anita 
Doehring, Mary 
Dunphy, Jean Ann 
Elder, James 
Elder, lynn 
Hoskins, Patsy 
Kirkwood, Bill 
laive, Nancy 
Myers, Donna 
Slover, Marilyn 
Yancy, Ann 
TAYLORVILLE 
Craggs, Bob 
TRENTON 
Brefeld, Carol 
Brefeld, Suzanne 
TUSCOLA 
Boylson, Kathleen 
Ca~nine, Sue 
Felix, Robert 
Fortney, James 
Greg, Mary Jo 
Jolley, Jean 
Kellogg, Jane 
Kish, Kitty 
Kohrt, Carl 
Owen, larry 
Ross, Carolyn 
Shauahan, Paula 
Thompson, Pat 
WASHINGTON 
Kuoblouch, David 
WATSEKA 
Christy, Carol 
Goodyear, Sara Jane 
Kice, Sheila 
Marcier, Barbara 
Prevo, Martha 
Russell, Michael 
Thorp, Linnea 
Young, Jerilyn 
WENONA 
Akridge, Darwin 
Flesburg, Maureen 
Harter, Albert 
Kare, Charles 
lambourn, Evalyn 
Pomerenke, Paula 
Thorp, Thomas 
WESTVILLE 
Moyer, Judy 
Oswalt, Marilyn 
YOUNG AMERICA 
Allison, Shirley 
Dornblazer, Nedra 
Galway, Kathy 
Ketchem, Barbara 
Ketchem, Shirley 
Packer, Ceo 
Stone, Carolyn 
Stone, Charlotte 
ZION 
Deacon, Billy 
Philyaw, lynn 
Yanks, Frank 
